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В статті розглядаються відмінності задачі розкрою від 
задачі розміщення плоских взаємно орієнтованих об'єктів в 
заданих областях, особливості поставлених завдань та 
питання їх математичного опису.  
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their mathematical description. 
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Задачі оптимізації розміщення геометричних об’єктів на 
заданих площинах виникають в різних сферах діяльності 
людини (задачі розкрою, покриття, компонування тощо). Ці 
задачі за своєю суттю відносяться до проблеми оптимізаційного 
геометричного моделювання.  
На сьогодні актуальним являється розробка інформаційних 
технологій, які забезпечують оптимізацію виконання таких 
технологічних операцій, в тому числі в галузі архітектури та 
будівництва.  
Складність вирішення цих завдань полягає в тому, що вони 
відносяться до класу NP-важких проблем оптимізації, для задач 
такого типу не знайдено поліноміальних алгоритмів, проте і не 
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доведено, що таких не існує [1].  
В силу складності математичного опису досліджуваних 
процесів, конкретні результати, як правило відносяться до 
вирішення окремих завдань і отримані при досить істотних 
обмеженнях щодо властивостей матеріалів, конструктивних 
форм, граничних і початкових умов.  
Вирішенню різних класів задач оптимізації розміщення 
присвячені роботи Петренко С. В. [2], Ємець О. О. [3], 
Яремчук C. I. [4] та інших вчених. 
Оптимізація розміщення геометричних об’єктів на заданих 
площинах має різні кінцеві задачі.  
Наприклад, кінцевою задачею розміщення плоских взаємно 
орієнтованих об'єктів в заданих областях є повне покриття 
площини розташування геометричними фігурами в заданій 
послідовності, з заданими параметрами розміщення, 
виключаючи від’ємні області заданих площин.  
Дана задача має практичне застосування в різних сферах 
діяльності, в тому числі в будівництві при оздобленні 
будівельних конструкцій (стіни, підлоги, колони, і т.п.).  
Кінцевою задачею розкрою є мінімальний об’єм відходів 
основного матеріалу при розміщенні на площині різних 
геометричних фігур в оптимальному порядку. [5] 
Дана задача має практичне застосування в різних сферах 
промисловості (машинобудування, швейна, меблева 
промисловість і т.п.).  
При схожому напрямку реалізації задач оптимізації 
розміщення, методи рішення задач розкрою не можуть бути 
використані для вирішення задач розміщення плоских взаємно 
орієнтованих об'єктів в заданих областях, так як кінцеві задачі 
повністю відрізняються. 
У даному дослідженні визначаються методи розміщення 
плоских взаємно-орієнтованих об'єктів в заданих областях 
стосовно галузі архітектури та будівництва.  
Розглядаються особливості поставлених завдань та питання 
їх математичного опису, запропоновано рішення алгоритму 
розміщення геометричних об'єктів.  
Проводяться роботи по реалізації математичної моделі та 
створення відповідних інформаційних технологій. 
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